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1 Cette acquisition est un encensoir en forme de lion dont la facture, finement analysée par
l’A., est particulièrement élégante. Sa décoration est surprenante car elle présente, selon
K.N., des références épigraphiques avec les sceaux shi'ites. Les détails du décor, comparés
à d’autres encensoirs, amènent l'A à proposer une provenance Khurassanienne d'époque
seljukide. L'absence des noms du propriétaire et de l'artisan dans l'inscription indiquerait
une production massive et couvrant une période d'au moins deux ou trois générations.
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